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ТРЕТЕЙСКИЙ СУД, суд, избираемый самими сторонами для разрешения спора 
между ними.  По законодательству Республики Беларусь Т.  с.  могут быть созданы для 
разрешения гражданско-правовых споров между гражданами, гражданами и 
юридическими лицами,  а также споров между любыми субъектами права,  возникающих 
при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических 
связей.  
1) Согласно Закону Республики Беларусь от 18 июля 2011 «О третейских судах» 
споры между гражданами, между гражданами и юридическими лицами, а также споры 
между любыми субъектами права (за исключением споров, разрешаемых в 
международных арбитражных судах (Т. с.) могут разрешаться постоянно действующими 
Т. с. или Т. с., образуемым по согласованию сторон для разрешения конкретного спора, 
который прекращает свою деятельность с окончанием третейского разбирательства по 
этому спору. Постоянно действующий Т. с. является некоммерческой организацией либо 
обособленным подразделением юридического лица и действует на основе утвержденного 
регламента, которым определяется порядок его деятельности, правила третейского 
разбирательства, список третейских судей, содержащий сведения о третейских судьях 
(дата рождения, образование, специальность, последнее место работы, общий трудовой 
стаж, стаж работы по специальности, круг вопросов, в сфере которых специализируется 
судья). Регламент постоянно действующего Т. с. должен соответствовать типовому 
регламенту постоянно действующего Т. с., утверждаемому Советом Министров 
Республики Беларусь. О передаче спора в Т. с. сторонами заключается третейское 
соглашение в письменной форме в виде самостоятельного соглашения сторон о передаче 
на разрешение соответствующего Т. с. всех или отдельных споров, которые возникли или 
могут возникнуть из связывающего стороны правоотношения, или в виде третейской 
оговорки – отдельного положения, содержащегося в договоре. Формирование состава 
постоянно действующего Т. с. производится в порядке, установленном Законом «О 
третейских судах» и регламентом постоянно действующего Т. с., Т. с. для разрешения 
конкретного спора – в соответствии с Законом «О третейских судах» и третейским 
соглашением. 
Количество третейских судей для разрешения спора определяется регламентом 
постоянно действующего Т. с., третейским соглашением и должно быть нечётным. Если в 
регламенте постоянно действующего третейского суда, третейском соглашении не 
определено количество третейских судей, избираются (назначаются) 3 третейских судьи, 
которые избирают из своего состава председателя. Регламентом постоянно действующего 
Т. с., третейским соглашением в отдельных случаях (при незначительной цене иска) 
может допускаться разбирательство дела третейским судьей единолично. 
Третейский судья, рассматривающий дело единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 3 лет. В 
случае коллегиального разрешения спора такие требования предъявляются к 
председателю состава Т. с., а другие третейские судьи должны иметь любое высшее 
образование и стаж работы по соответствующей специальности не менее 3 лет (ч. 2 ст. 13 
Закона «О третейских судах»). 
Рассмотрение дела в третейском суде производится на основе самоокупаемости, 
поскольку все расходы, в конечном счете, покрываются самими сторонами. 
Разбирательство дела в Т. с. происходит в максимально упрощенной процессуальной 
форме, способствующей установлению действительных прав и обязанностей сторон, на 
основе представленных ими доказательств. При рассмотрении дела, если стороны не 
договорились об ином, ведется протокол, который обеспечивает фиксацию всех 
совершенных Т. с. и сторонами процессуальных действий. 
Т. с. принимает решение в соответствии с действующим законодательством и 
условиями договора. Решение Т. с. принимается большинством всех членов Т. с. Если 
сторонами достигнуто соглашение об урегулировании спора, решение принимается судом 
с учётом этого соглашения. Само решение Т. с. принимается в письменной форме и 
подписывается составом Т. с. Решение Т. с. вступает в законную силу в день его принятия. 
Т. с. вправе вынести определение о прекращении производства по делу, например, если 
стороны достигли соглашения о прекращении разбирательства, если Т. с. вынес 
определение об отсутствии у него компетенции рассматривать данный спор и т. д. 
Решение Т. с. может быть обжаловано стороной третейского разбирательства, в 
порядке, установленном соответственно гражданским процессуальным или 
хозяйственным процессуальном законодательством Республики Беларусь, путём подачи в 
соответствующий суд заявления об отмене решения Т. с. Решение Т. с. подлежит 
обязательному исполнению, в порядке и срок, установленный этим решением. Решение 
Т. с., не исполненное добровольно в установленный срок подлежит принудительному 
исполнению. Принудительное исполнение решения Т. с. осуществляется по правилам 
исполнительного производства, установленным соответственно гражданским 
процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством Республики 
Беларусь, действующим на момент исполнения решения Т. с., на основе выданного судом 
исполнительного документа на принудительное исполнение решения Т. с. 
Дело, рассмотренное постоянно действующим Т. с., хранится в этом Т. с. в течение 5 
лет со дня вступления в законную силу принятого по нему решения, если регламентом 
постоянно действующего Т. с. не определён более длительный срок. 
Дело, рассмотренное Т. с. для разрешения конкретного спора, хранится в течение 5 
лет со дня вступления в законную силу принятого по нему решения: в районном 
(городском) суде по месту третейского разбирательства – по спорам, относящимся к 
компетенции общих судов, в хозяйственных судах областей (г. Минска) – по спорам, 
относящимся к компетенции хозяйственных судов. 
2) Т. с. для рассмотрения по согласованию сторон гражданско-правовых споров 
между любыми субъектами права, возникающих при осуществлении внешнеторговых и 
иных видов международных экономических связей, если местонахождение или 
местожительство хотя бы одного их них находится за границей Республики Беларусь, а 
также иных споров экономического характера, если соглашением сторон предусмотрена 
передача спора на разрешение международного арбитражного (третейского) суда 
действуют на основе Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 «О международном 
арбитражном (третейском) суде» (далее – международный арбитражный суд). Закон 
предусматривает 2 вида Т. с.: а) международный арбитражный (третейский) суд, как 
постоянно действующая арбитражная (третейская) организация; б) третейский орган, 
специально образуемый по соглашению сторон вне постоянно действующей арбитражной 
(третейской) организации для рассмотрения отдельного спора, т. е. международный 
арбитражный суд для рассмотрения конкретного спора. Производство в международном 
арбитражном суде осуществляется при наличии письменного соглашения сторон о 
передаче спора этому суду, заключённого сторонами в письменной форме в виде оговорки 
в договоре или отдельного соглашения. Количественный состав международного 
арбитражного суда определяется соглашением, а при отсутствии такого соглашения, 
включает 3 арбитров. При составе международного арбитражного суда из 3 арбитров 
истец называет одного арбитра, ответчик – второго, а 2 назначенных таким образом 
арбитра избирают третьего (арбитра-председателя). Международный арбитражный суд 
при рассмотрении каждого спора взимает арбитражный сбор, а также издержки, 
связанные с рассмотрением дела (арбитражные расходы). Коллегиальный состав 
международного арбитражного суда выносит решение большинством голосов. Решение 
выносится в письменной форме и подписывается составом суда. При заключении 
сторонами  мирового соглашения решением суда оформляется достигнутое сторонами 
соглашение. Обжалование решения международного арбитражного суда возможно путём 
подачи в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь ходатайства об его отмене по 
основаниям, предусмотренным законом. Ходатайство может быть заявлено в течение 3 
мес со дня, когда сторона, заявляющая это ходатайство, получила  решение, а в случае, 
если подавалась просьба о внесении исправлений в вынесенное решение (счётных 
ошибок, описок, опечаток и т. п.) или толковании какого-либо конкретного пункта или 
части решения – со дня вынесения международным арбитражным судом  решения по этой 
просьбе.  
Если решение международного арбитражного суда не исполнено должником 
добровольно, то взыскатель вправе обратиться в хозяйственный суд по месту нахождения 
должника с заявлением о выдаче исполнительного документа.   
А.А. Данилевич 
 
